ANALISA PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK UNTUK PROMOSI JABATAN SUPERVISOR DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS







3.1 Tahap Penelitian 
Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam memperoleh 
berbagai data untuk diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai 
permasalahan yang akan diteliti. Metodologi penelitian digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak 
menyimpang dari tujuan yang akan dilakukan. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini akan melalui beberapa tahapan yang 
membentuk sebuah alur yang sistematis. 
Berikut adalah metodologi yang akan digunakan dala penelitian tugas 
akhir yang berjudul “ Analisa Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Metode 
Analitycal Hierarchy Process di PT. KIAS”. Untuk lebih jelasnya tentang 




















































 Hasil diskusi dan wawancara 
penentuan kriteria dan alternatif 
 
Pengolahan Data : 
Penerapan Metode Analytical Hierarchy process dalam pemilihan karyawan 
terbaik untuk promosi jabatan: 
1. Menyusun Struktur Hirarki (Deskomposition) 
2. Membuat matrik perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison) 
3. Menghitung bobot/prioritas masing-masing kriteria 
4. Menghitung Indeks Konsistensi 
5. Menghitung Rasio Konsistensi 
6. Menghitung bobot prioritas dari masing-masing karyawan 
7. Menentukan urutan karyawan yang akan digunakan dalam menentukan 
karyawan terbaik untuk promosi jabatan 
Kesimpulan dan saran 
Analisis alternatif pemilihan karyawan terbaik 




3.2 Perumusan Masalah 
Setelah dilakukan studi pendahuluan, permasalahan pada perusahaan dapat 
diidentifikasi, kemudian ditelusuri akar penyebab permasalahan. Dalam 
menelusuri akar penyebab permasalahan dilakukan melalui pengamatan secara 
langsung di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak perusahaan. 
Kemudian, setelah menemukan akar permasalahan, dilakukan pemilihan metode 
atau cara-cara untuk menyelesaikan akar permasalahan utama yang ada. 
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di perusahaan, peneliti menyimpulkan 
bahwa perusahaan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
karyawan terbaik untuk promosi jabatan di PT.KIAS. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data –data yang ada di PT. 
KIAS. Semua tahap pada proses pengumpulan dta-data tersebut diperoleh dari 
hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. 
a. Diskusi  
diskusi digunakan untuk mendapatkan data kriteria karyawan secara 
langsung dari pihak perusahaan PT. KIAS untuk mendapatkan informasi 
yang sesuai dengan yang diingankan. 
b. Pengamatan (observasi) 
Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang cukup 
efektif untuk mempelajari suatu system. Observasi merupakan pengamatan 
secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 
c. Studi pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang 
akan digunakan unuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, 
serta mendapatkan dasar dasar referensi yang kuat dalam menerapkan 
suatu metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini, yaitu 
mempelajari buku buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan 





3.4 Pengolahan Data 
Data–data dan informasi yang diperoleh akan digunakan pada pengolahan 
data yang di dalamnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 
 Perhitungan Bobot  
a. Perhitungan bobot prioritas kriteria  
Pembobotan ini berguna untuk menentukan seberapa penting 
suatu kriteria bila dibandingkan dengan kriteria yang lain 
dalam kaitannya dengan penentuan alternatif terbaik yang 
dapat diambil. 
b. Perhitungan bobot prioritas alternatif  
Pembobotan alternatif dilakukan dengan melakukan penilaian 
karyawan untuk setiap kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya. Penilaian karyawan akan dilakukan perhitungan 
dengan menggunakan metode AHP (Analitycal hierarki 
prosess). Sehingga akan didapat nilai dari setiap karyawan 
yang dijadikan untuk promosi jabatan. 
 Penerapan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 
a. Menyusun struktur hirarki masalah (Dekomposision); 
b. Membuat matrik perbandingan berpasangan (Pairwise 
Comparison); 
c. Menghitung bobot prioritas dari masing-masing kriteria dan 
subkriteria; 
d. Menghitung Indeks Konsisensi; 
e. Menghitung Rasio Konsistensi; 
f. Menghitung bobot prioritas dari masing-masing karyawan 
g. Mentukan urutan karyawan yang akan digunakan untuk 






3.5 Analisa dan Interprestasi 
Menganalisa rancangan pemilihan karyawan terbaik untuk promosi 
jabatan di PT.KIAS 
3.6 Kesimpulan dan Saran 
Langkah yang terakhir dari penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari 
keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, dan saran atau masukan untuk pihak 
perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang ada. 
